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El Período Tardío en las planicies de las cuencas de los ríos Dulce y Salado en la actual 
provincia de Santiago del Estero es caracterizado por la presencia de dos grandes complejos 
cerámicos fundamentales denominados Averías y Sunchituyoj. Las dos inhumaciones en 
urna cuyos datos se exponen en el presente trabajo corresponden a un sitio de ocupación 
cuyo atributo más notorio es la presencia casi exclusiva de cerámica del tipo Averías. El 
primer caso se adscribe a un entierro de tipo secundario que incluye únicamente elementos 
óseos postcraneales. Estos pertenecen a un individuo adulto, de sexo probable masculino. 
Mediante un minucioso análisis macroscópico en los numerosos fragmentos óseos puede 
evidenciarse la presencia de anomalías en las piezas vertebrales y en partes del esqueleto 
apendicular. Asimismo se aprecian evidencias de posibles alteraciones de origen antrópico. 
La segunda inhumación, de tipo primaria, comprende un individuo perinato, del cual pudo 
recobrarse  la mayoría de sus componentes esqueletales. Los atributos morfológicos del 
íleon permitirían aproximar su pertenencia al sexo femenino. Todos los elementos óseos 
poseen evidencias de una presunta cremación, lo que concuerda a su vez con la conspicua 
presencia de cenizas encontradas tanto dentro la vasija funeraria como fuera de la misma. 
Los datos obtenidos en este reporte preliminar contribuyen al conocimiento no sólo de las 
características bioculturales de los aborígenes en tiempos previos al contacto, sino también 
de aquellas prácticas en relación a los aspectos funerarios de los pueblos de los que 
formaron parte. 
